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KR[]ANSKI BOG JE OBITELJSKI BOG.
OBITELJ, IZBOR UTJELOVLJENOGA BOGA
Sa`etak
P olaze}i od ~injenice utjelovljenja druge bo‘anske osobe, ~lanak raspravlja o obite-lji kao izboru utjelovljenoga Boga. Slobodno odlu~iv{i postati ~ovjekom, Sin je
Bo‘ji to u~inio radi nas ljudi i radi na{ega spasenja. Bog je tako u{ao u ljudsku obitelj
koja je za njega postala {kola o~ovje~enja. Postav{i ~ovjekom, Bog je postao sin Dje-
vice Marije i zato je sebi potra‘io obitelj. Marija i Josip na razli~ite su na~ine upoznati
s tom Bo‘jom odlukom skrbe}i potom za novostvorenu obitelj i svoga bo‘anskoga
sina. Kako je u Isusu rasla svijest da je Bo‘ji sin, tako se on osamostaljivao od Marije i
Josipa. Obitelj je i danas »radosna vijest« koju su kr{}ani pozvani ‘ivjeti i svjedo~iti. Biti
~lan Bo‘je obitelj je milost, ali se u toj obitelji ne ‘ivi besplatno.
Klju~ne rije~i: obitelj, kr{}anska obitelj, Bo‘je o~ovje~enje, Isus, Marija, Josip
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tra‘i se ovaj zakon:
savr{ena sli~nost
izme|u onoga koji ljubi i ljubljenoga.
[to je ona savr{enija
tim }e i radost biti ve}a.«
Sv. Ivan od Kri‘a
Zamoljen sam da iznesem biblijsko raz-
mi{ljanje o obitelji. Zasigurno je bilo po-
trebno na ovim Danima salezijanske du-
hovnosti posve}enima obitelji predstaviti
kako Bo‘ja rije~ vidi obiteljski ‘ivot i kakva
ga ‘eli. Ne odri~u}i se biblijske perspekti-
ve, usredoto~io sam se na sredi{nji motiv
kr{}anske vjere: Bog u kojega vjerujemo je
utjelovljeni Bog, Bog koji je postao ~ovje-
kom i Bog koji je da bi postao ~ovjekom
sebi izabrao obitelj. To je Bog koji je, ‘ele-
}i biti ~ovjek, izabrao sebi obitelj u kojoj se
htio roditi i rasti u~e}i biti ~ovjekom. @i-
vjeti u obitelji bio je izbor utjelovljenoga
Boga: kr{}anski Bog je obiteljski Bog.
1. UTJELOVITI SE,
IZBOR BOGA SPASITELJA
Ispovijest utjelovljenja Bo‘jega »raspo-
znajni je znak kr{}anske vjere«1. »Crkva na-
ziva Šutjelovljenjem’ ~in kojim je Sin Bo‘ji
uzeo ljudsku narav da u njoj ostvari na{e
spasenje.«2 Posljedi~no tome, ispovijedaju-
}i Bo‘je utjelovljenje – »veliko otajstvo po-
bo‘nosti« (1 Tim 3,16) – ne tvrdimo samo
da je Bog jednog dana postao ~ovjekom
nego i priznajemo, iznad svega, da je to
u~inio »radi nas ljudi i radi na{ega spase-
nja«, prema formuli Nicejsko-carigradskog
1 Katekizam Katoli~ke crkve, 463.
2 Isto, 461.
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vjerovanja. On je postao ~ovjekom »kako
bi nas ¹nas ljudeº u~inio Bogom«3. Bog nas
nije htio spasiti a da nam ne postane sli~an
»u svemu – i u smrti!« (usp. Fil 2,8) – »osim
grijehom« (Heb 4,15).
Bija{e to slobodan izbor; Bog nije bio
obvezan spasiti nas, a jo{ manje postati na-
ma jednak kako bi to u~inio. Svakako je to
bila odluka koju je, prema rije~ima sv. Iva-
na od Kri‘a, vodila »savr{ena« ljubav, ona
koja kao zakon zahtijeva da onaj koji ljubi
bude »radosniji« {to vi{e uspijeva sli~iti
ljubljenome. Izbor koji je Bog u~inio kako
bi nas spasio podudara se s odlukom da
nam postane sli~an »uzev{i lik sluge« (Fil
2,7), jedan od nas, »postav{i ljudima sli-
~an« (Fil 2,7). Ako je motiv na{ega spase-
nja bila ljubav koju Bog gaji prema nama,
utjelovljenje bija{e na~in da to ostvari.
2. OBITELJSKI @IVOT,
[KOLA BO@JEGA O^OVJE^ENJA
^injenica da je Bog kako bi spasio ~o-
vjeka izabrao postati ~ovjekom, imala je
posljedice. Ukazat }u na dvije, koje su naj-
bli‘e na{em razmi{ljanju:
1. Bog je postao ~ovjekom... postav{i sin
Djevice Marije.
2. Jo{ je znakovitija – i, po mom mi{lje-
nju, jo{ premalo prou~ena – ~injenica
da je taj Bog koji se htio utjeloviti, po-
tra‘io obitelj u kojoj }e se roditi i rasti
kao ~ovjek.
Bog se nije zadovoljio da »bude ro|en
od ` ene« (Gal 4,4), htio se povjeriti obitelji
kako bi mogao rasti »u mudrosti, dobi i mi-
losti pred Bogom i pred ljudima« (Lk 2,52).
2.1. @ivjeti u obitelji,
odluka utjelovljenoga Boga
@elja da postane ~ovjek prisilila je Bo-
ga da se preobrati u sina: nije samo postao
~ovjekom, nego je morao nau~iti biti ~ovjek
poput nas, prolaze}i istim putem. I doista,
najve}i dio svoga postojanja proveo je u
obitelji. Svi su ga poznavali kao sina Josi-
povog (Lk 4,22; Iv 6,42), sina Marijinog,
brata Jakovljevog, Josipovog, Judinog i [i-
munovog (Mk 6,3; usp. Mk 3,31-35; Mt
13,55; Dj 1,14; Gal 1,19; 1 Kor 9,5). Bog
je u{ao u na{ svijet po obitelji i polaze}i od
te obitelji sprijateljio se s nama.
^ini se da ta bo‘anska odluka nije su-
kladna na{em vremenu. Malo se puta obi-
telj, kr{}anska ili ne, u kojoj se ra|amo i
rastemo kao ljudi i kao Bo‘ja djeca, mora-
la su~eliti s tako »rasprostranjenom i kor-
jenitom krizom«4. Obitelj je bila »kao i
druge ustanove, a mo‘da i vi{e od njih, po-
go|ena mnogostrukim, dubokim i brzim
promjenama dru{tva i kulture«5. Nije ovo
trenutak da bi se o tome govorilo, ali mi se
~ini potrebnim na to ukratko podsjetiti,
jer te promjene tvore kontekst – na‘alost
neprijateljski – u kojemu danas ‘ive na{e
obitelji i pred kojima }e morati nastojati
‘ivjeti obiteljski ‘ivot koji }e sam u sebi
postati radosna vijest.
U na{em dana{njem dru{tvu postoje
snage koje jo{ vi{e umna‘aju napetosti i
krize s kojima se obiteljski ‘ivot normalno
mora su~eliti6; govorim o op}enitom odva-
janju roditelja i djece te o afektivnom i
stvarnom otu|ivanju me|u supru‘nicima.
Bez sumnje, mnogo je {tetnije promicanje,
3 Sv. ATANAZIJE, De Incarnatione 54,3: PG 25,
192B. Usp. sv. IRENEJ, Adv. Haereses 3, 19.1.
4 IVAN PAVAO II, Novo Millenio Ineunte. Ulaskom
u novo tisu}lje}e. Apostolsko pismo episkopatu,
kleru i vjernicima na zavr{etku Velikoga jubileja
godine 2000, 47.
5 IVAN PAVAO II, Obiteljska zajednica. Familiaris
Consortio. Apostolska pobudnica o zada}ama kr{-
}anske obitelji u suvremenom svijetu, 1.
6 Ivan Pavao II govorio je o »brojnim pritiscima koji
nastoje uni{titi ili barem izopa~iti« obitelj (Fami-
liaris Consortio, 3).
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koje se {iri preko sredstava javnog priop}a-
vanja, »kulture« koja je neprijateljski raspo-
lo‘ena prema obitelji i poti~e slabljenje obi-
teljskoga ‘ivota pomo}u njezinoga dru{tve-
nog obezvrje|ivanja, »normalizacije«, pa
sve do uzvisivanja bra~ne nevjernosti, od-
gode ili odricanja od o~instva/maj~instva
{to se predstavlja kao put osobnog osloba-
|anja budu}i da se dijete smatra neprijate-
ljem vlastitog blagostanja ili zaprekom za
toliko sanjani profesionalni uspjeh. U ozra~-
ju dru{tvene bezna~ajnosti, obitelj danas
jo{ vi{e trpi zbog zakonskih poteza koji se
prikazuju kao rezultat dru{tvenog napretka
ili jednostavno kao pojedina~na prava, dok
je pona{anje prema obitelji neprili~no.
Unato~ svemu tome, kr{}anin, zahva-
lan Bo‘jemu utjelovljenju, mora danas ‘i-
vjeti svoju vjeru u Boga koji je odlu~io po-
stati ~ovjekom u krilu obitelji ukazuju}i
na obiteljski ‘ivot kao na »prvo mjesto
Šhumanizacije’ osobe i dru{tva«7 – ako ne
zbog drugoga, a onda zato {to je to bilo za
Boga samoga! – i predla‘u}i ga kao (sadr‘aj)
Bo‘jega evan|elja.8
2.2. @ivot obitelji, »nametanje«
utjelovljenoga Boga
Ne smije se zanemariti ~injenica da je
Bog postao ~ovjekom... name}u}i svoju vo-
lju roditeljima koje je izabrao. Bog je – za-
{to to ne privla~i na{u pa‘nju? – morao
navijestiti svojim roditeljima svoje ro|enje
i uvjeriti ih da daju odobrenje.
Jedina dva odlomka koja navije{taju
Isusovo ro|enje zapravo su kronika neo~e-
kivanog poziva. Doista, premda su Marija
i Josip odlu~ili osnovati obitelj prije nego
su upoznali osobni poziv da budu Bo‘ja
obitelj (Lk 1,27; M6 1,18), nijedno od njih
dvoje nije moglo zamisliti da }e postati
majka/otac... sina Bo‘jega (Lk 1,32; M6
1,20)! ^ injenica da je Bog odlu~io postati
~ovjekom u~iniv{i se djetetom o~ituje nje-
govu potrebu za prihva}anjem i uzdr‘ava-
njem: njegova odluka da postane ~ovje-
kom prisilila ga je da sebi potra‘i roditelje.
Njihovo prihva}anje Boga kao sina zna~ilo
je stvoriti mu prostor u najdubljoj intim-
nosti, odri~u}i se vlastita ‘ivotnog projekta.
2.2.1. Nezamisliv sin za Mariju, djevicu
majku (Lk 1,26-38)
Izvje{}e o navje{taju Isusova ro|enja
predstavlja literarno i teolo{ko jedinstvo.
Njegov formalni ustroj je jasan: predstav-
ljanje osoba (Lk 1,26-27), pojavak an|ela
i reakcija djevice na pozdrav (Lk 1,28-29),
an|elova poruka i Marijino pitanje (Lk
7 IVAN PAVAO II, Christifideles laici. Vjernici lai-
ci. O pozivu i poslanju laika u Crkvi i u svijetu, 40,
gdje tuma~i kako obitelj valja braniti pomo}u kul-
ture koja joj je sklona i »gospodarskim mjerama i
zakonskim propisima«. »Budu}nost ~ovje~anstva
ovisi o obitelji! Prijeko je, dakle, potrebno i hitno
da se svaki ~ovjek dobre volje zauzme svim svojim
silama da spasi i promi~e vrednote i zahtjeve obite-
lji. Osje}am svojom du`no{}u da u tom pogledu
tra`im poseban napor od sinova Crkve. Oni u vjeri
imaju punu spoznaju ~udesnog Bo`jeg nauma, sto-
ga imaju razlog vi{e da k srcu uzmu zbilju obitelji,
u ovo na{e vrijeme ku{nje i milosti. Oni moraju
na poseban na~in ljubiti obitelj. To je konkretan i
zahtjevan nalog.« (Familiaris consortio, 86)
8 Vjerno predlo‘iti istinu o ¹braku iº obitelji za Crkvu
danas je »potreba koju ona u sebi gorljivo osje}a
jer zna da je ta zada}a vezana uz poslanje navije{ta-
nja evan|elja koje joj je povjerio njezin Zaru~nik i
Gospodin, a koja se danas sna‘no name}e. Mnogi
kulturalni, dru{tveni i politi~ki ~imbenici urotili
su se da izazovu sve o~itiju krizu obitelji. Oni u
razli~itoj mjeri ugro‘avaju istinu i dostojanstvo
osobe i dovode u pitanje samu ideju obitelji, ~esto
iskrivljuju}i predod‘bu o njoj... U takvim se okol-
nostima od Crkve tra‘i da navije{ta novom snagom
ono {to evan|elje u~i o braku i obitelji, da bi se shvati-
lo njihovo zna~enje i vrijednost u Bo‘jem naumu
spasenja. Posebno je nu‘no potvrditi da su te usta-
nove u skladu s Bo‘jom voljom. IVAN PAVAO
II, Ecclesia in Europa. Crkva u Europi. Apostolska
postsinodska pobudnica biskupima, prezbiterima i
|akonima, posve}enim mu{karcima i ‘enama te svim
vjernicima laicima o Isusu Kristu koji ‘ivi u svojoj
Crkvi – izvoru nade za Europu, 90.
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1,30-34), an|elov odgovor i Marijina pri-
vola (Lk 1,35-38a).
An|elov ulazak (Lk 1,26a) i njegov izla-
zak sa scene (Lk 1,38b) zatvaraju epizodu
u kojoj je bo‘anski poslanik uvijek imao
inicijativu, a Marija je postupno reagirala,
uz {utljivo razmatranje (Lk 1,29), izri~ito
pitanje (Lk 1,34) i potpunu privolu (Lk
1,38). Izaslanik tri puta otkriva Mariji bo-
‘anski nauk; isto toliko puta ona odgovara:
ve}em zadiranju u ponudu Bo‘jega izasla-
nika odgovara ve}e pribli‘avanje u Mariji-
nom odgovoru.
Prije negoli }e je nazvati njezinim ime-
nom, pripovjeda~ opisuje njezino stanje:
djevojka u dobi za udaju, Marija je zaru~-
nica – ve} je dala svoju ruku (Lk 2,5; Mt
1,18) mu{karcu iz ku}e Davidove (Lk 2,4).
Mariju se, posljedi~no tome, predstavlja
kao ‘enu ~iji je ‘ivotni projekt brak (Lk
2,5)9; djevi~anstvo koje }e se kasnije spo-
menuti (Lk 1,34) ne}e biti zapreka nego,
dapa~e, preduvjet (usp. Mt 1,18-24) bo-
‘anskog nauma.
Marija je promaknuta prije nego je po-
stala majka; Bog je ve} mislio na sina prije
nego ga je po‘eljela majka. Pitaju}i kako
}e biti mogu}e njezino materinstvo, budu-
}i da je djevica (Lk 1,34; usp. Post 15,8;
Izl 6,12), Marija isti~e suprotnost izme|u
onoga {to joj je bilo navije{teno i onoga
{to ona jest i {to mo‘e; navije{teno joj je
maj~instvo koje ona ne smatra mogu}im.
Bog joj predla‘e plan za koji se ona ne osje-
}a ni raspolo‘ena ni sposobna. Djevica }e
za~eti sina koji nije plod bra~noga ‘ivota
(Lk 1,35).
Marija ne tra‘i znak da bi mogla vjero-
vati; ‘eli daljnju objavu (Lk 1,34). Kad joj
je ona obznanjena, zahtijevat }e od nje jo{
ve}u vjeru (Lk 1,35-37). [to joj vi{e Bog
objavljuje svoje planove, tim je ve}a i po-
treba za Marijinim povjerenjem u njega.
Djevica pristaje uz ono {to je slu{ala i ostav-
lja da Bog u njoj ispuni svoju volju te se
tako obra}a u svom Gospodinu (Lk 1,38).
A bo‘anski naum, nezamislivi sin, nemo-
gu}e maj~instvo, obistinjuje se u trenutku
u kojemu Bog prima privolu svoje izabra-
nice: Bog se rodio u utrobi poslu{ne djevi-
ce; malo kasnije mo}i }e biti javno prozva-
na »majkom Gospodinovom« (Lk 1,43).
Pripovijest ne spominje – valja to istak-
nuti – za~e}e sina, nego zavr{ava izjavom o
raspolo‘ivosti djevice da bude majka. To
je ono {to je Bogu jo{ nedostajalo; tek kad
je dobio njezinu privolu, Bog je mogao za-
po~eti svoj plan. Isus nije bio, kao drugi
ljudi, plod susreta ljudske ljubavi, nego
plod povjerenja jedne djevice u Boga (usp.
Lk 1,24), plod poslu{nosti slu‘benice svom
Gospodinu (Lk 1,38).
Vjerniku poput Marije, da bi stupio u
dijalog s Bogom, da bi usvojio Bo‘ji ‘ivot,
potrebna je samo vjera: kako bi joj dao tije-
lo i dom, kako bi se ona rodila i kako bi je
dao na svijet, nisu mu potrebna druga ~u-
da osim toga da Bogu iska‘e povjerenje i
dade svoju suglasnost. S Marijinim Bogom
sluga je gospodar, poslu‘itelj je gospodin,
a ropkinja majka.
2.2.2. Sin kojega nije zami{ljao Josip,
koji je postao ocem a da to nije htio
(Mt 1,18-25)
Izvje{}e o navje{taju Isusova ro|enja Jo-
sipu, koji je samo prividno naivan, plod je
duge literarne i teolo{ke razrade te dopu{ta
da se vidi jasno apologetsko zanimanje; ‘eli
usidriti u Bogu podrijetlo Marijina sina
(njegov »postanak«, usp. Mt 1,18). Isto-
9 Prema ‘idovskom obi~aju, u bra~ni ‘ivot se ula-
zilo godinu dana nakon {to se prihvatilo bra~nu
obvezu; zaru~nici, iako nisu stanovali zajedno, bija-
hu smatrani supru‘nicima; smrt jednoga u~inila
bi drugoga udovcem; obredom uvo|enja zaru~-
nice u ku}u zaru~nika izvr{ena je ‘enidba (Mt
1,20.24).
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vremeno osigurava Isusu davidovsko po-
tomstvo, koje je u njega uklju~eno prije ro-
|enja budu}i da je predstavljen kao Josipov
zakoniti sin; osim toga, spominju}i pote{-
ko}u koju je Josip imao prihva}aju}i Ma-
riju koja je ve} bila trudna (Mt 1,19-20),
nastoji odgovoriti, makar neizravno, na
primjedbe koje je u ‘idovskim okru‘enji-
ma izazvala tvrdnja o Isusovu djevi~an-
skom za~e}u.
Za razliku od onoga {to se dogodilo s
Marijom, Bog o~ituje svoj plan Josipu na-
kon {to je ve} zapo~eo (Mt 1,18), u snu
(Mt 1,18-24). Valja zamijetiti kako je o~i-
tovanje posredstvom sna, a ne dijaloga s
Marijom (Lk 1,28), uobi~ajen na~in koji
Bog izabire kako bi Josipu objavio svoju
volju i postigao njegovu poslu{nost (Mt
1,20; 2,13.19). Bog od Josipa, bez sumnje,
tra‘i vi{e nego od Marije: da prihvati kao
svoga sina ve} za~eto dijeto. Poma‘e mu, s
manje jasno}e, da shvati i name}e mu s
manjom snagom: an|eo mu se ukazao dok
je spavao.
San, pokreta~ ovog slu~aja objavljivanja
bo‘anske volje, jest nastavak Josipove tvrd-
nje o trudno}i njegove zaru~nice Marije:
Josip »sanja« ono {to Bog od njega ‘eli, na-
kon {oka koji u njega izaziva Bo‘ji ulazak
u njegov brak: onaj tko je za~et u njoj djelo
je Duha (Mt 1,18-20; usp. Lk 1,35); Bog,
koji je »prisvojio« njegovo o~instvo a da to
on nije znao... i bez njegovoga dopu{te-
nja!, sada ga tra‘i da prihvati izvr{eni ~in.
Kako bi ga uvjerio, an|eo se nadovezuje
na ono {to je Bog unaprijed prorekao po
ustima proroka: djevica }e za~eti sina (usp.
Iz 7,14). Budu}i da je bio ~ovjek pravedan
(Mt 1,19), Josip ~ini ono {to Bog ka‘e, pri-
ma Mariju kao ‘enu i Isusa kao svoga sina.
Bog je Josipu svoj plan o~itovao u snu,
ali se Josip mora odmah probuditi kako bi
ga ostvario (Mt 1,24). Uz Josipovu privo-
lu, koju je dobio bez dokaza, Bog je dodi-
jelio oca obitelji u kojoj }e rasti kao ~ovjek
i nastaviti biti sin Bo‘ji.
3. CIJENA BIVANJA »OBITELJI«
BOGA KOJI JE POSTAO ^OVJEKOM
I Marija i Josip, iako u razli~itom obli-
ku kao {to su razli~ite bile i njihove odgo-
vornosti i njihove uloge unutar obitelji,
morali su platiti odre|enu cijenu da bi po-
stali ~lanovi Bo‘je obitelji. Nisu platili zato
da bi to mogli postati, nikada to ne bi zaslu-
‘ili; bili su pozvani i prihvatili su. Nije ~lan
Bo‘je obitelji onaj tko to ‘eli, nego onaj
kojega Bog sebi odabere. Me|utim, Isuso-
va je obitelj platila cijenu kako bi to bila,
kao posljedicu ~injenice da je mogla imati
Boga kao sina.
Evan|eoska tradicija, uz mnogo diskre-
cije i po{tenja, nije sakrila ~injenice: Mari-
jin odnos prema Isusu, ve} od njegova dje-
tinjstva, ali posebice za vrijeme njegova jav-
nog slu‘enja, bio je napet i dalek, a to je
situacija koja nas mo‘e iznenaditi i koju
Marija nije mogla dobro razumjeti; nije joj
preostala druga mogu}nost nego da »u sebi
pohranjuje sve te doga|aje« (Lk 2,19.51).
Marija i Josip vidjeli su kako raste sin u
kojemu je »rastao« Bog, to~nije re~eno, di-
jete koje je raslo dok je u njemu »rasla«
svijest da je sin Bo‘ji (usp. Lk 2,41-52) te
su morali odustati da budu Isusovi rodite-
lji kako bi postali oni koji u njega vjeruju
(usp. Lk 8,19-21).
3.1. Za vrijeme Isusova djetinjstva
i adolescencije
Lako je razumjeti da je Bo‘je posredo-
vanje barem na po~etku pomutilo Marijin
odnos s njezinim zaru~nikom Josipom (Mt
1,18-25). Nije me|utim tako o~ita ~inje-
nica da je, pro{av{i ku{nju, Marija rodila
svog sina a da nije jako dobro razumjela
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ono {to se doga|alo oko nje (Lk 2,1-19) i,
{to je jo{ mnogo te‘e obja{njivo, da ga je
pratila u njegovu rastu nikada ga potpuno
ne razumjev{i (Lk 2,41-50).
Marija, blagoslovljena ‘ena koja je uspje-
la imati Boga u svojoj utrobi (Lk 1,42),
sretna majka jer je u Njega vjerovala (Lk
1,45), morat }e se obratiti u {utljivu svje-
dokinju i pa‘ljivu slu{ateljicu kad je pred
sobom imala, osobno, onoga Boga kojega
je za~ela. Svakodnevni kontakt s Bogom
kojemu je dala ‘ivot u~inio ju je, bez ikakve
sumnje, stru~njakinjom u Bogu, tj. obave-
zao ju je da ga u svakodnevnom ‘ivotu pro-
matra »o~ima srca«, kao {to se sretno izra-
zio sv. Augustin.10
Tek {to je u jaslice stavila upravo ro|e-
noga sina, ~uje iz u{iju nekih nepoznatih –
i, osim toga, slabo pouzdanih – ljudi rado-
snu vijest (Lk 2,7.10-12); dok se pastiri
vra}aju ku}i slave}i Boga, Marija ostaje pu-
na divljenja pred onim {to se dogodilo, raz-
mi{ljaju}i o svemu tome u svom srcu (Lk
2,19-20). Nakon {to su se dovr{ili dani ~i{-
}enja, donosi sina u Hram kako bi ga pri-
kazala Bogu; iznena|ena je onim {to se ve}
govori o njemu (Lk 2,33) i, nadasve, zbog
onoga {to se pretkazuje o njoj; tj. da }e joj
»ma~ probosti du{u« (Lk 2,35). Lijepoga
li na~ina, onoga Bo`jega, pla}anja u~inje-
nih usluga!
Epizoda gubitka i pronala‘enja Isusa u
jeruzalemskom Hramu (Lk 2,41-52) za-
klju~uje izvje{}e o njegovu djetinjstvu. Ta
bi ~injenica mogla pro}i nezapa‘eno zbog
svoje normalnosti: koja majka nije kojiput
izgubila svoga sina? Ali za Luku, jedinog
even|elistu koji podsje}a na taj doga|aj,
ta ~injenica nije obi~an adolescentski pri-
jestup, nego uvod u Isusovo osobno posla-
nje: Isus javno prestaje biti Marijin i Josi-
pov sin progla{uju}i se sinom Bo‘jim (Lk
2,49). Ne bijahu opravdani ni tra‘enje ni
tjeskoba roditelja, jer se ne bija{e izgubio...
a niti je njima pripadao; nisu ga izgubili,
jer nije bio njihov. Nije bila slu~ajnost, ne-
go du‘nost ono {to ga je odvojilo od njih;
nije u~inio ono {to bi se svi|alo njegovim
roditeljima, nego ono {to je od njega o~e-
kivao Otac. Njegovim ‘ivotom – ispovije-
da Isus po prvi put – ne gospodari nazaret-
ska obitelj, nego Otac koji je na nebesima.
To bi oni trebali znati i to je ono – nado-
daje Isus – {to se jo{ manje mo‘e opravdati.
Isus pripada Bogu Ocu; on nije izgubljen
kad se bavi svojim stvarima.
Isusovi roditelji uvijek posreduju na te-
melju me|usobnog dogovora (Lk 2,41.43)
i kad opslu‘uju zakon (Lk 2,41.42) i kad
tra‘e Isusa (Lk 2,44-47), iako je Marija ona
koja reagira (Lk 2,48). Pona{aju se kao
normalni roditelji. Ono {to zapravo nije
bilo normalno, bilo je Isusovo pona{anje.
Ne zato {to se izgubio (zapravo se nije izgu-
bio), koliko zbog njegova lakoumnog od-
govora. Marija (Lk 1,31-32.35) – a i Josip
(Mt 1,20) – poznava{e bo‘ansko podrijetlo
svoga sina, ali nije uspjela razumjeti njego-
vo sveukupno pona{anje, tj. to {to je ostao
u Jeruzalemu a da je nije obavijestio (Lk
2,45-46); jo{ je manje razumjela njegovu
reakciju: nijekati joj pravo da se za nj brine
(Lk 2,48)! Kako je rastao, sin je postajao
sve vi{e stranac. Nije ga bolje razumjela za-
to {to mu je bila preblizu; oni koji mu bija-
hu blizu nisu ga uspijevali razumjeti (Lk
9,45; 18,34).
Ako je Isusov odgovor slabo razumljiv
(Lk 2,49), manje od njegovoga prethod-
nog pona{anja (Lk 2,43), jo{ je manje lo-
gi~no da }e se vratiti ku}i sa svojim rodite-
ljima i ostati im podlo‘an. Bo‘ansko po-
drijetlo, koje Isus tako brzo dokazuje (Lk
2,49), ne osloba|a ga od o~inske vlasti; vra-
}a se u Nazaret sa svojim roditeljima i po-
10 De Doctrina Christiana IV 5,7: Obras Completas.
Vol XV, Bac, Madrid 1957, 271.
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slu{nosti bez iznimaka (Lk 2,51). Taj po-
vratak, nakon tako jasnog tuma~enja nje-
gova identiteta, izvanredno pretvara u re-
dovito: Isus se vra}a u Nazaret s Marijom
i Josipom, vra}a se ku}i i poslu{nosti, ali
kao sin Bo‘ji.
Marijino nerazumijevanje je logi~nije;
njezina se zbunjenost pove}ava kako se s
vremenom pove}ava su‘ivot sa sinom koji
mora biti poslu{an jedino Ocu. Mariji nije
promaklo ono {to se dogodilo. Iako to ne
razumije, ona ne zaboravlja i pamti u srcu
ono {to se dogodilo (Lk 2,51b). U me|uvre-
menu Isus nastavlja napredovati u mudro-
sti (Lk 2,52; usp. 2,40), rastu}i u zrelosti i
milosti pred Bogom i pred ljudima. Sin
raste pred njom, a u njoj mora rasti vjera u
Boga. Marija prati rast sina rastom svoje
vjere; uo~ava da je obavezna odre}i se vr{enja
svoje uloge majke kako bi postala vjernica.
3.2. Za vrijeme javnog djelovanja
Dobro je poznata {utnja o Josipovu
liku koju zadr‘ava evan|eoska tradicija,
osim onoga {to se ka‘e u izvje{}ima o dje-
tinjstvu. Njegov nestanak za vrijeme Isuso-
va javnog nau~avanja, muke i smrti, potak-
nuo je na pretpostavku da je umro. Po-
manjkanje vijesti o njemu odvra}a od bilo
kakva napora da se rekonstruira njegov od-
nos s odraslim Isusom.
Da bismo razumjeli {to zna~i biti ~lan
Isusove obitelji u tom razdoblju, preostaje
nam jedino Marija. Usporedimo li prva
dva poglavlja Lukina i Matejeva evan|elja
s ostatkom, iznena|uje slaba pozornost
koju dva evan|elja posve}uju Mariji (Lk
3-24; M 3-28), gdje se ona, gotovo uvijek,
poistovje}uje s »Isusovom majkom« (Mt
12,46-47; Mk 3, 31-34; Iv 2,1.3; 19,25).11
Dok je na po~etku, prije i nakon Isuso-
va ro|enja, Marijin odnos s Isusom bio bli-
zak, on postaje manje obiteljski tijekom
razdoblja javnog nastupanja te je bilo sa-
mo nekoliko kontakata u zavr{nim trenu-
cima, za vrijeme tjedna njegove muke i
uskrsnu}a. Strogo povijesno gledaju}i, va-
lja pretpostaviti da je to bilo najdulje – i
najte‘e – razdoblje Marijina ‘ivota: {to je
dulje sin ‘ivio, tim joj je manje pripadao.
Znakovita je ~injenica da se u evan|eo-
skoj tradiciji Isusova majka sve manje pojav-
ljuje u pripovijedanju (Lk 2,41-52; 8,9-11;
11,27;38; Iv 2,1-11), a kad se pojavljuje,
ima ne{to re}i (Iv 19,26-27; usp. Dj 1,14).
Izniman svjedok toga postupnog ¹literar-
nogº Marijina nestajanja je Luka, koji u
dvije kratke scene potvr|uje razdaljinu {to
je dijelila majku od sina, za vrijeme posla-
nja u Galileji. Prva scena, smje{tena na po-
~etak Isusova javnog ‘ivota, pripovijeda o
neuspjelom susretu s njegovom majkom i
obitelji (Lk 8,19-21). U drugoj sceni, polo-
vicom njegovoga javnog nastupanja, Isusa
hvale dok propovijeda, a njegova je majka
blagoslovljena in absentia (Lk 11,27-28).
Prvi doga|aj spominju i drugi evan|elisti
(Mk 3,31-35; Mt 12,46-50; usp. Iv 7,2-5),
drugi je tipi~no Lukin.
U prvoj Lukinoj sceni, Isusova se maj-
ka javlja u pratnji bra}e (Mk 3,32-35) –
izostavlja se lik oca (usp. Iv 2,12) – koji ga
tra‘e zabrinuti zbog njegove prekomjerne
aktivnosti (Mk 3,20-21). Isusova obitelj –
~injenica je znakovita – nije ga pratila kad
se posvetio propovijedanju Kraljevstva i,
koliko se ~ini, nije se slagala s njegovim
projektom (Iv 7,3.5). Doista, morat }e jav-
no podnijeti Isusovo odbacivanje: on iz-
javljuje da je sin i brat jedino onoga tko
slu{a i prakticira Bo‘ju rije~ (Lk 8,21), tko
god to bio.
Isusov Bog pronalazi svoju djecu me-
|u onima koji tra‘e njegovu volju; sam Isus
11 Marijino se ime ne pojavljuje u genealogiji Isusa
(Lk 3,23; usp. Mt 1,16), koji je poznat kao sin
Josipov (Lk 4,22; Iv 1,43; 6,42), sin Marijin (Mt
13,55; Mk 6,3).
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dr‘i bratom, majkom i ocem onoga tko
postaje brat u njegovu tra‘enju Bo‘je volje
kako bi je ostvario u praksi. Valjalo bi se
pitati {to za nas zna~i biti ~lan Kristove obi-
telji: zna~i li biti onaj koga Isus ljubi slu{a-
ti njega ili da on slu{a nas? Bo‘ja se obitelj
izgra|uje, ju~er kao i danas, na temelju
po{tovanja; sin postaje jedino sluga; to je
bio Isusov slu~aj (usp. Heb 5,7-8), a to je
i slu~aj njegove majke (Lk 1,38).
Druga je scena (Lk 11,27-28) vrlo krat-
ka, ali vjerojatna i tako|er simpati~na. Dok
je propovijedao, Isusa prekida neka ‘ena
koja ga je slu{ala te ga vi~u}i progla{ava
bla‘enim. Bla‘enstvo je zapravo upravljeno
majci jer se, prema obi~aju svojstvenom
mediteranskoj kulturi, izbjegava nekoga iz-
ravno blagoslivljati i proklinjati. Sinovljev
uspjeh raduje majku (Lk 1,25). Formulaci-
ja bla‘enstva je realisti~na i slikovita; blago-
slivlju se dijelovi tijela koji su najvi{e »maj-
~inski«; naslovnik je sin, onaj koji se njima
najvi{e okoristio. Iznena|uju}e, Isus odgo-
vara pomo}u drugog bla‘enstva: vi{e je sre-
}e u tome da se posjeduje rije~ kao zanima-
nje ~itavoga ‘ivota negoli {to joj se dao ‘i-
vot. Vjernik mo‘e biti sretniji od Bo‘je
fizi~ke majke; bolje re~eno, vjera je plodni-
ja od maj~inske plodnosti. Marijina radost
nije u njenom maj~instvu nad Isusom nego,
dapa~e, u poslu{nosti Bogu (Lk 1,38.48).
Prisutnost Isusove majke u ^etvrtom
evan|elju, iako rijetka, znakovita je: Ivan
podsje}a na dvije epizode – nepoznate u
evan|eoskoj tradiciji – koje su povezane s
Isusovim ~asom, s vremenom njegova o~i-
tovanja i u~enikove vjere/vjernosti. U tim
dvjema epizodama, Isusovu majku sin iden-
tificira kao ‘enu (Iv 2,4; 19,26) ~ija prisut-
nost, aktivna u prihva}anju onoga {to Isus
ka‘e, omogu}uje Isusov nov odnos s njego-
vim u~enicima. U Kani, za vrijeme jednog
od rijetkih trenutaka obiteljskoga sklada,
idu zajedno na svadbu (Iv 2,1); tamo, pri-
je nego }e poslu{ati Mariju, Isus joj prigo-
vara, pred ku}nim slugama, njezino mije-
{anje u njegov ‘ivot i u Bo‘ji naum (Iv 2,4).
Kad Isus umire na kri‘u, ona }e morati,
bez odbijanja, kao sina prihvatiti u~enika
kojega je Isus ljubio; morat }e postati maj-
ka prijatelju svoga sina (Iv 19,26-27).
Kao i svakom vjerniku, i Mariji je bilo
lak{e za~eti svoga Boga negoli s njim zajed-
no ‘ivjeti. Ona koja je postala Bo‘jom maj-
kom kad je izjavila da je njegova slu‘be-
nica (Lk 1,38.42), ostat }e majka jedino
ostav{i poslu{na (Lk 8,21; 11,27-28). Ima-
ti Boga kao ~lana vlastite obitelji, imati ga
u ku}i svakoga dana, nije Mariji olak{alo
su‘ivot. Morala je prihvatiti niz doga|aja,
koje nije ni planirala ni ‘eljela, a koje nije
mogla ni zamisliti, dok je njezin sin rastao
kao sin Bo‘ji istovremeno postaju}i vi{e
~ovjekom (Lk 2,52).
4. ZAKLJU^AK
Otajstvo utjelovljenja objavilo nam je
spasenjsku volju Boga, ~ija je snaga – kako
se nedavno izrazio Benedikt XVI – »nje-
gova dobrota... Upravo nas tako on spa{a-
va. Upravo nam tako pokazuje ono {to spa-
{ava«12: utjelovljenje nije samo izvr{eno
spasenje, spasenjski ~in, ono je i metoda
spasenja, put za njegovo usvajanje. ^inje-
nica da nas Bog `eli spasiti »prisilila« ga je
da nam postane sli~an; nakon {to je postao
~ovjekom, htio je nau~iti biti poput nas,
u~e}i dozrijevati kao ~ovjek u obitelji, »ko-
lijevci `ivota i ljubavi u kojoj se ~ovjek
Šra|a’ i Šraste’«13. Obiteljsko iskustvo bogo-
~ovjeka – a ne na{e apostolske hitnosti –
pretvara obiteljski ` ivot u pravilo kako bi-
12 Govor Rimskoj kuriji prigodom predstavljanja bo-
‘i}nih ~estitki, 22. prosinca 2005: L’Osservatore
Romano (23. 12. 2005), 6.
13 Christifideles laici, 40.
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smo nau~ili biti ljudi rastu}i kao Bo`ja
djeca (usp. Lk 2,49-52).
Htio bih zaklju~iti ukratko u tri tvrd-
nje poput teza izraziv{i ono {to sam dosad
rekao:
1. @ivot u obitelji je posljedica odluke Bo-
ga koji nam je htio biti sli~an kako bi
nas spasio. Za kr{}anina obitelj, »{kola
potpunije ~ovje~nosti«14, nije – prven-
stveno – neki strate{ki izbor koji valja
braniti, nego »radosna vijest« koju valja
`ivjeti, evan|elje koje valja svjedo~iti.
2. Za nas kr{}ane, obiteljski je ‘ivot na~in
rasta, poput Isusa, jer nam se u ljud-
skosti pove}ava svijest da smo Bo‘ja
djeca. Kao salezijanci – po don Bosco-
vom izboru – to je normalan na~in ‘i-
vljenja na{e karizme i ostvarivanja na{e-
ga poslanja. Posljedi~no tome, ne osta-
je prepu{teno na{em izboru – ni kao
kr{}ana, ni kao salezijanaca – ‘ivjeti u
obitelji na{e zajedni~ko zvanje, kao {to
ni promicanje ‘ivota obitelji u aposto-
latu nije slobodan izbor.15
3. Biti obitelj u kojoj rastu Bo‘ja djeca ima
svoju cijenu. ^ injenica da je svima na-
ma obiteljski ‘ivot poziv i poslanje ne
14 Usp. Familiaris consortio 21. DRUGI VATIKAN-
SKI SABOR, Pastoralna konstitucija o Crkvi u
sada{njem svijetu Gaudium et spes 52. Ilustrativno
je i dirljivo svjedo~anstvo kardinala Ratzingera,
koji je u vezi sa smr}u svoje majke napisao: »Ne
bih znao navesti uvjerljiviji dokaz istine vjere od
iskrene i prostodu{ne ljudskosti koja je po vjeri do-
zrela u mojim roditeljima« (J. Ratzinger, La mia
vita. Autobiografia, San Paolo, Cinisello Balsamo
1997, str. 97).
15 »Za nas, don Boscove duhovne sinove, tema obi-
telji ne mo`e biti tu|a ni u `ivotu ni u poslanju...
@ivjeti u obitelji, za Salezijansku obitelj, nije tek
neodgodivi strate{ki odgojni izbor, nego na~in
ostvarenja karizme i posebno va`an cilj na{ega
apostolskog poslanja. Salezijanci i ~lanovi Salezi-
janske obitelji `ive obiteljski duh kao karizmati~-
ku zna~ajku. Na{e je prvotno poslanje s obiteljima
dijeliti zada}u odgoja i evangelizacije; obiteljski je
duh primarna odgojna metodologija na{ega djelo-
vanja.« (P. Chávez Villanueva, »A Isus napredova{e
u mudrosti, dobi i milosti« ¹Lk 2,52º, Katehetski
salezijanski centar, Zagreb 2006, str. 20)
zna~i da Bog od svakoga tra‘i jednako
odricanje. Marija i Josip morali su do-
pustiti Bo‘je mije{anje u njihov ‘ivot i
u njihove projekte, ali je cijena koju su
platili bila razli~ita. Ako je milost po-
stati Bo‘ja obitelj, ne ‘ivi se u toj obite-
lji besplatno.
